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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, February 23, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Ballade                              A. Hasselmans (8
                                                                   
 
Yana Lyashko, harp 
 
 
Concerto in G Major, K. 313 )                         
          II. Andante non troppo 
          III. Rondo: Tempo di menuetto 
 
Anastasiia Tonina, flute 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Concerto No. 4, K. 218 W.A. Mozart (9 ) 
 I. Allegro 
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata No. 8, Op. 30 L.v. Beethoven (15 ) 
 Allegro assai 
 Tempo di Minuetto  
Yasa Poletaeva, violin 
Darren Matias, piano 
 
 
Trio for Trumpet, Violin, and Piano Eric Ewazen (15 ) 
II. Allegro Molto 
III. Adagio 
IV. Allegro Molto       
 
 
Brian Garcia, trumpet 
Julia Jakkel, violin 
Sohyun Park, piano 
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